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English Kazakh Notes 
January qantar  
January-ABL qantar-dan  
February aqpan  
February-ABL aqpan-dan  
March naorɯz  
March-LOC naorɯz-da  
April saʷɯr  
April-LOC saʷɯr-dʲe  
May mamɯr  
May-LOC mamɯr-da  
June maosɯm  
June-LOC maosɯm-da  
July ʃɪldje  
July-LOC ʃɪldje-dje  
August tamɯz  
August-LOC tamɯz-da  
September qɯrq-yjyk  
September -LOC qɯrq-yjyk-tje  
October qazan  
October-LOC qazan-da  
November qaraʃə  
November-LOC qaraʃə-da  
December ʒjeltoqsan  
December-LOC ʒjeltoqsan-da  
December-ABL ʒjeltoqsan-nan  
two thousand jekəmɯŋ  
two thousand and eighth jekəmɯŋ sʲegyzynʃə  
eighteenth ʷonsʲegyzynʃə  
eighth sʲegyzynʃə  
always aɣqaʃan  
always snowing aɣqaʃan qar ʒaop tʊr  
century ɣasɯrda  
every day it's snowing kɯndʲe qar ʒaop tʊr  
I wanted you to read a book 
yesterday (recent past) 
mʲen sʲenɯŋ kətaptə kʲeʃʲe ʷokʷoŋdə 
qaladɯm 
 
I wanted you to read a book 
yesterday 
mʲen sʲenɯŋ kətaptə kʲeʃʲe 
ʷokəɣanɯŋdə 
qaladɯm 
 
I wanted you to read a book mʲen sʲenɯŋ kətaptə ʷokəɣanɯŋdə 
qaladɯm 
 
I wanted you to read a book (recent 
past) 
mʲen sʲenɯŋ kətaptə ʷokʷoŋdə 
qaladɯm 
 
I will get married mʲen tɯrmɪsqa ʃɪramɯn  
It rained (distant past) ʒaŋbɯr ʒaoɣan  
It rained (yesterday) 
It snowed 
ʒaŋbɯr ʒaodə 
ʒaodə 
 
It was snowing ʒaop tɯrdə  
It's raining (continuous) ʒaŋbɯr ʒaop ʒatɯr  
It's raining ʒaŋbɯr ʒaop tɯr  
I gave Maya the book mjen maja-ɣa kɯtap-tə bjerdɯm all orders possible, at least 
in 3rd person 
I am giving Maya the book mjen maja-ɣa kɯtap-tə bjerəp otʊrmən  
I am giving the book to Maya mjen kɯtap-tə maja-ɣa bjerəp otʊrmən  
I am giving it to Maya mjen bɵnə maja-ɣa bjerəp otʊrmən  
I am giving Maya it mjen maja-ɣa bɵnə bjerəp otʊrmən  
I am giving her the book mjen oɣan kɯtap-tə bjerəp otʊrmən  
I am giving the book to her mjen kɯtap-tə oɣan bjerəp otʊrmən  
I am giving it to her mjen bɵnə oɣan bjerəp otʊrmən  
I am giving her it  mjen oɣan bɵnə bjerəp otʊrmən  
I am painting the outside of the 
house 
mjen yjdɯŋ sɯrtɯn sɯrlap ʒatʊrmən tʊrmən, otʊrmən also ok;  
difference between 
tʊrmən and otʊrmən really 
does seem to be the 
position of the person 
(standing, sitting), but it 
doesn’t seem like it’s that 
important if it’s actually 
correct or not; 
ʒatʊrmən does seem to 
have a more grammatical 
difference from tʊrmən 
and otʊrmən.  she 
describes it as: ‘don’t know 
when it starts or stops’ 
I will be painting the house’s outside 
wall.   
mjen yjdɯŋ sɯrtqə ʒarɯn sɯrlajmən  
yesterday at 10 o’clock I will be 
painting the house’s outside  
jertjeŋ saɣat on-da 
 mjen yjdɯŋ sɯrtɯn 
 sɯrlajmən 
 
I like the water to flow, to have 
flowed?  
mjen [su aq-qan-də] ʒaqsəkwørjemən  
I want the water to flow mjen [bʊl su-dɯŋ aq-qan-ɯn] qalajmən I want [the water’s 
flowing]?  
this sentence is the same 
for ‘I will want the water to 
flow’ 
mostly ʒijə  
not today dæl bɵgən jemjez  
outside sɯrt  
outside wall sɯrtqa ʒarɯn  
painting a picture bojap ʒatʊrmən  
painting a wall/outside sɯrlap ʒatʊrmən  
really? ɯʃɯn-ba?  
Since December it has snowed ʒeltoqsannan martqa dʲejin qar ʒaodə 
 
 
Since January I have wanted a bike qantardan bʲere, vilesipʲet bolɣanɯn 
qaladɯm 
 
Since yesterday it's been snowing kʲeʃʲedʲen bʲere qar ʒaoptɯr  
someday bɪr kyn-djer-dje   
Someday I want you to marry bɪr kyn-djer-dje  
sjenɯŋ tʊrmɯs-qa ʃɯq-qan-ɯŋ-də  
qalajmən 
 
Someday I want to marry; 
Someday I will want to marry 
bɪr kyn-djer-dje  
mjen tʊrmɯs-qa ʃɯq-qan-ɯn-də  
qalajmən 
 
The king was living χan tɯrɣan  
the water did not flow su aq-pa-də also means ‘it did not leak’ 
the water did not flow (2) su aq-qan-ʒoq also means ‘it did not leak’; 
interesting how ʒoq goes 
with –qan- and –pa- goes 
with -də- 
the water flowed su aq-qan  
the water flowed (2) su aq-tə  
the water is flowing su aɣ-əp tʊr  
the water will flow su aɣ-a-də  
The year I was born mʲen tuɣan ʒəla  
Thousand mɯŋ  
This king lived in the 18th century bul χan ʷonsjegɯzɯnʃə ɣasɯrda turɣan 
 
 
This king was “being”/living in the 
18th century 
bul χan ʷonsjegɯzɯnʃə ɣasɯrda bolɣan 
 
 
The president was in the 21st century bul prezidʲent ʒirma bərənʃəra ɣasɯrda 
boldə 
 
This was the president in 2008. bul prezidʲent jekemɯŋ sjegɯzɯnʃə 
ʒɯlə boldə 
 
When I was born it was raining mʲen tuɣan ʒɯlə, ʒaŋbɯr ʒaoɣan  
 
 
year/warm ʒɯlə  
Want-aspect1-uncertain time qalap ʒɯrmɯn  
want-aspect2-right now qalap tɯrmɯn  
Want-aspect3-right now qalap ʷotɯrmɯn  
want-aspect4-for a long time qalap ʒatɯrmɯn  
 
